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ɊȿɎȿɊȺɌ 
Ⱦɢɩɥɨɦɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 71 ɫɬɪ., ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 70. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɊɈɁɇɂɑɇȺə ɄɍɉɅəɉɊɈȾȺɀȺ, ɉɊɈȾȺȼȿɐ, 
ɉɈɄɍɉȺɌȿɅɖ, ɊȿȽɍɅɂɊɈȼȺɇɂȿ ɊɈɁɇɂɑɇɈɃ ɄɍɉɅɂɉɊɈȾȺɀɂ,  
ȼɂȾɕ ȾɈȽɈȼɈɊȺ ɊɈɁɇɂɑɇɈɃ ɄɍɉɅɂɉɊɈȾȺɀɂ, ɎɈɊɆȺ 
ȾɈȽɈȼɈɊȺ ɊɈɁɇɂɑɇɈɃ ɄɍɉɅɂɉɊɈȾȺɀɂ, ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ 
ȾɈȽɈȼɈɊȺ ɊɈɁɇɂɑɇɈɃ ɄɍɉɅɂɉɊɈȾȺɀɂ, ɂɋɉɈɅɇȿɇɂȿ ɂ 
ɉɈɋɅȿȾɋɌȼɂə ɇȿɂɋɉɈɅɇȿɇɂə ȾɈȽɈȼɈɊȺ ɊɈɁɇɂɑɇɈɃ ɄɍɉɅɂ-
ɉɊɈȾȺɀɂ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɢɟ 
ɞɨɝɨɜɨɪɪɨɡɧɢɱɧɨɣɤɭɩɥɢɩɪɨɞɚɠɢ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ 
ɞɨɝɨɜɨɪ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɤɭɩɥɢɩɪɨɞɚɠɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚɭɱɧɵɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɤɭɩɥɢɩɪɨɞɚɠɢ ɫ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ  
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɫɢɧɬɟɡ, ɚɧɚɥɢɡ, ɦɟɬɨɞ ɞɟɞɭɤɰɢɢ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ–
ɩɪɚɜɨɜɨɣ, ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ. 
Ɂɚɞɚɱɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɨɧɹɬɢɹɞɨɝɨɜɨɪɚɪɨɡɧɢɱɧɨɣɤɭɩɥɢ-
ɩɪɨɞɚɠɢ; ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɟɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ; ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɤɭɩɥɢɩɪɨɞɚɠɢ; ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ  ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɤɭɩɥɢɩɪɨɞɚɠɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ  ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ. 
ɇɚɭɱɧɚɹ ɧɨɜɢɡɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ: ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ 
ɩɪɚɜɨɜɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɜɨɛɥɚɫɬɢɪɨɡɧɢɱɧɨɣɤɭɩɥɢɩɪɨɞɚɠɢ. 
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ: ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
Ⱥɜɬɨɪ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɜ ɧɟɣ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɚ ɜɫɟ 
ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬɫɹ 
ɫɫɵɥɤɚɦɢɧɚɢɯɚɜɬɨɪɨɜ. 
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